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Faktor perilaku mahasiswa mempunyai peran penting dalam menghadapi Pandemi COVID-
19. Semakin rendah tingkat pengetahuan sertasikap dan praktik yang kurang dapat memicu 
mahasiswa berisiko untuk tertular dan menularkan COVID-19 pada lingkungan sekitar. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor perilaku pencegahan COVID-19 pada 
mahasiswa dengan populasi meliputi mahasiswa S1 Universitas Cenderawasih yang masih 
aktif kuliah di Kota Jayapura. Penelitian ini menggunakan desain studi potong-lintang 
terhadap 100 subjek yang dipilih menggunakan teknik pengambilan sampel secara purposif. 
Penelitian ini menggunakan angket daring yang tersusun atas pertanyaan mengenai 
penyebab, gejala, cara penularan serta bentuk pencegahan COVID-19. Data dianalisis 
menggunakan analisis univariat dan bivariat dan hasil menunjukan tingkat pengetahuan 
67% baik, sikap 58% baik dan53% dengan praktik yang baik. Dengan pengetahuan 
mahasiswa yang tinggi menunjukan 65,7% mahasiswa memiliki sikap yang baik danpraktik 
yang baik 58,2% serta dengan sikap mahasiswa yang baik menunjukan 63,8% memiliki 
praktik yang baik pula, mayoritas mahasiswa mendapatkan informasi melalui sosial media 
49%, 100% mahasiswa mendapat dukungan sosial dan beberapa mahasiswa mendapat 
dukungan dari tenaga kesehatan 45%. 
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